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Publicaciones FaHCE
Feria del Libro 2007 
BIBHUMA participará en la 33ª Feria Internacional del Libro -que se llevará a cabo del 16
de abril al 7 de mayo de 2007 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires-, exponiendo las
publicaciones  editadas  por  la  FaHCE  en  el  Stand  de  la  Editorial  de  la  Universidad
Nacional de La Plata (Pabellón: Verde, Stand: 2631).
Además de la venta de las revistas, libros, series monográficas y actas de congresos
editadas por nuestra unidad académica, en el stand de la EDULP se realizará la difusión
del  Sitio  de  Publicaciones  de  la  Facultad  (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar)
mediante cartelería alusiva. La Biblioteca agradece a la Directora de la Editorial  de la
UNLP, Lic. Florencia Saintout, por su gestión e invitación.
Proyectos: Memoria Académica y Portal WEB de la FaHCE
Aprobación de normativas por el Consejo
En la sesión del día 14 de marzo del corriente año, el H. Consejo Académico resolvió
aprobar los siguientes documentos normativos propuestos por nuestro equipo y revisados
por la Comisión Asesora del Proyecto Memoria Académica (CAPMA).
• Reglamento General de BIBHUMA:  La redacción definitiva de este documento
incluye los objetivos y misión de la institución, mención de los órganos de gobierno
y  gestión,  tipología  de  los  usuarios  y  descripción  de  los  servicios  que  brinda.
Aconsejamos a los usuarios que lo consulten. Puede leer el texto completo en Sitio
BIBHUMA > Institucional > Normativa > ReglamentoBIBHUMA.pdf 
• Pautas de trabajo para la conformación del repositorio institucional Memoria
Académica:  Estas  pautas  resultan  fundamentales  para  organizar  la  actividad y
permitir  la  participación  de  toda  la  comunidad  académica  de  la  FaHCE  en  la
creación y desarrollo del repositorio institucional.
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• Muy pronto estará disponible el sitio web de Memoria Académica para que puedas
informarte  más  sobre  este  proyecto  y  ayudarnos  a  llevarlo  a  cabo.
Puede  leer  el  texto  completo  en  Sitio  BIBHUMA >  Institucional  >  Normativa  >
MA.Resolucion2.v2.pdf 
• Criterios organizativos del área de publicaciones: Adoptados en función de las
nuevas  necesidades  y  exigencias  planteadas  para  la  edición,  catalogación,
evaluación nacional e internaiconal, distribución y venta de todas las publicaciones
de la FaHCE.
Puede  leer  el  texto  completo  en  Sitio  BIBHUMA >  Institucional  >  Normativa  >
ResolucionPublicaciones.v2.pdf 
• Creación de la Comisión de Biblioteca:  Dado que el  Reglamento General  de
BIBHUMA prevé la creación de una Comisión de Biblioteca con representación de
todos los claustros, se consideró oportuno que la recientemente creada CAPMA
absorbiera el tratamiento de todos estos temas, ya que se encuentran enlazados
unos  con  otros  y  en  todos  ellos  interviene  BIBHUMA.
Puede  leer  el  texto  completo  en  Sitio  BIBHUMA >  Institucional  >  Normativa  >
Res.ComisionBiblioteca.pdf
Portal WEB FaHCE 
Recordamos a todas las áreas de la FaHCE que en el marco de este proyecto piloto se
están volcando los  datos  existentes  en las  páginas actuales  de los  Departamentos  y
Areas a la nueva estructura, por lo que les pedimos a quienes aún no hemos contactado
que  se  comuniquen  con  nosotros  para  que  podamos  incluir  su  información.
Los datos que estamos recibiendo en esta primera etapa son:
• Departamentos docentes: programas de materias, cursos y seminarios a dictarse
durante 2007 (o en su defecto, el  último programa aprobado y vigente de cada
asignatura obligatoria) y preguntas frecuentes. 
• Institutos y centros de investigación: autoridades, objetivos, cuerpo de docentes
investigadores,  becarios  e investigadores en formación,  líneas de investigación,
proyectos en curso, publicaciones, enlaces de interés 
A  los  editores  de  publicaciones  periódicas  vigentes,  les  reiteramos  que  estamos
recopilando los textos completos en formato digital  de los números editados hasta en
momento, de modo tal de contar con una copia de resguardo de todas las publicaciones
de  la  FaHCE,  para  preservación  y  difusión  a  través  del  repositorio  de  Memoria
Académica.  
Por favor realicen su envío o consultas por mail a publicaciones@fahce.unlp.edu.ar
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Biblioteca
Proyecto de preservación del patrimonio digital (FCEyN, UBA)
BIBHUMA ha sido invitada a participar del Proyecto “Preservación del patrimonio digital en
bibliotecas argentinas: estudio exploratorio y experiencia piloto”, dirigido por la Biblioteca
Central  de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, con el apoyo del Programa Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
la Dirección de Programas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
Objetivos generales
* Explorar los problemas, situaciones y estrategias referidas a la preservación del 
conocimiento en formato digital
* Promover el registro, acceso y preservación de la producción científica, técnica y cultural
en código digital en instituciones argentinas
Objetivos específicos
* Evaluar el estado de la digitalización y de la organización de colecciones digitales en 
bibliotecas de instituciones científicas, técnicas y culturales, con énfasis en las estrategias
y procedimientos de preservación de los objetos digitales
* Sensibilizar, transmitir conceptos y delinear estrategias y procedimientos para la 
preservación a largo plazo de objetos digitales en instituciones científicas, técnicas y 
culturales
*Realizar una experiencia piloto en la definición de estándares y pautas de digitalización 
en una colección de documentos referidos a la Historia de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con establecimiento de 
estrategias y procedimientos para la preservación digital a largo plazo
En este marco es que se dictó, en Exactas y Naturales de la UBA del 12 al 16 de marzo
de este año, el Curso "Preservación y Gestión de colecciones digitales en las instituciones
de la memoria", dictado por el Lic. Fernando Boro, al que fueron invitadas la Lic. Mónica
Pené, coordinadora del Proyecto Memoria Académica de la FAHCE, y la Bib. Mariana
Pichinini, a cargo del desarrollo y mantenimiento de las colecciones digitales del proyecto.
Servicios
JSTOR  y  Wilson  WEB:  nuevos  recursos  bibliográficos  disponibles  para  la
investigación
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JSTOR, Journal Storage, es una organización sin fines de lucro que tiene la doble misión
de crear y mantener un archivo confiable de importantes publicaciones ilustradas y de
proveer el más amplio acceso a ellas. JSTOR le ofrece a los investigadores la capacidad
para descargar imágenes de páginas y ediciones de publicaciones, escaneadas a alta
resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. El contenido en
JSTOR abarca muchas disciplinas, y en esta etapa la SECYT suscribió tres colecciones
del área de ciencias sociales y humanas, cuyo listado completo de títulos puede verse
aquí
Wilson WEB incluye las siguientes bases de datos especializadas con contenido actual y
retrospectivo:  Art  Full  Text,  Art  Index  Retrospective:  1929-1984,  Education  Full  Text,
Education Index Retrospective: 1929-1983, Library Literature & Information Science Full
Text, Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, Humanities & Social Sciences Index
Retrospective: 1907-1984.
Ambos recursos se acceden desde la Biblioteca Electrónica de SECYT, cuyo link está
asimismo disponible desde la página de inicio de BIBHUMA. Para poder ingresar, buscar
y acceder a todos los servicios es necesario estar conectado físicamente desde una PC
ubicada en la UNLP.
Les recordamos a nuestros usuarios que BIBHUMA gestionó y obtuvo en 2006 un acceso
proxy  para  sus  usuarios  a  través  del  CESPI.  Este  acceso  les  permite  configurar  su
computadora personal para que funcione como si estuviera conectada a Internet desde la
UNLP, por  lo  que  es  posible  acceder  a  todos  los  recursos  pagos  disponibles  en  la
Biblioteca  Electrónica  de  la  SECYT  (JSTOR,  Wilson  WEB,  ScienceDirect,  etc.)
A continuación  les  recordamos  las  instrucciones  para  configurar  este  acceso  en  sus
computadoras personales:
En el navegador que utilicen en su computadora personal (Explorer, Mozilla, etc), desde el
menú: Herramientas > Opciones > Configuración de conexión, hay que: 
- tildar configuración manual de proxy 
- en proxy poner: proxy.unlp.edu.ar 
- en puerto poner: 8080
Le  pedirá  usuario  y  contraseña  que  deberá  solicitar  al  personal  de  BIBHUMA.
Una vez configurado el proxy, se ingresa al sitio de la Biblioteca electrónica de SECYT:
www.biblioteca.secyt.gov.ar y se utilizan los recursos allí existentes sin problemas. Nótese
que cuando se accede aparece, según el servicio utilizado, el logo de la SECTIP o bien
una leyenda que identifica al usuario como perteneciente a la UNLP.
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